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　　　○行っている　   16園
　　　①　交流会の回数
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Actual Condition and Challenges of Early Connection
Yasuo OE，Yoichi NAGATOSHI
Kyushu Women’s Junior College Department Childhood Care and Education




　Smooth connection of young children is different depending on local governments, 
efforts to resolve the difference in early childhood education and elementary school 
education are considerably advanced. Especially the young children’s exchange 
meeting (speaking only for the local kindergarten) is carried out in most kindergartens. 
However, it can be said that it is still inadequate to create a connection curriculum 
which is the next step. The purpose of this research is to investigate the actual 
situation of efforts for smooth connection of young children and to focus on the 
interchange meeting for young children and to consider the way of exchange meeting 
to eliminate steps and to explore the problem.
